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ПОЛУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы военного обра-
зования в гражданских вузах, в частности обучение студентов-юристов 
и их дальнейшее прохождение военной службы. В статье приводит-
ся анализ правового образования в военных вузах, его потребность 
и актуальность.
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С пониманием того, что обучение в УВЦ УрФУ проходят исклю-
чительно студенты УрФУ, я бы хотел поднять актуальный вопрос, 
связанный с военным образованием студентов-юристов. Данный 
вопрос актуален потому, что ранее юристы имели гораздо больше 
возможностей, чтобы нести военную службу в рядах Вооруженных 
сил МО и иных милитаризованных служб в офицерском звании, 
как минимум исходя из того, что студенты УрГЮУ могли получать 
военное образование при УрФУ. Актуальность такого образова-
ния по большей части сохранилась в правоохранительных органах 
со специальными воинскими званиями, такие как ФСВНГ и ФСБ. 
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Конечно, мы понимаем, что необходимость правового образования 
военнослужащих правоохранительных органов исходит из бук-
вального толкования, но не стоит забывать, что существуют органы 
военной юстиции, кадры которых получают соответствующее об-
разование в ВУ МО РФ, либо в гражданских вузах с направлениями 
по квалификации «Юрист», а именно специальности «Правовое 
обеспечение национальной безопасности» [1].
Проанализировав Указ Президента РФ «Об общей штатной чи-
сленности органов прокуратуры» (от 22 декабря 2016 года № 701) [2], 
Указ Президента РФ «Вопросы деятельности Следственного комите-
та Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном 
комитете Российской Федерации») (от 14 января 2011 года № 38) [1], 
информацию сайта Верховного суда РФ (vsrf.ru), можно сделать вы-
вод, что количество сотрудников органов военной юстиции состав-
ляет 7 % от общего числа аппарата юстиции в России. Так, штатная 
численность органов прокуратуры составляет 51014 человек, 3102 
из которых —  сотрудники военной прокуратуры. Численность 
СК РФ составляет 21126 человек, 2466 из которых —  сотрудники 
военных следственных органов. Число военных судей составляет 
примерно 3 % от численности судей общей юрисдикции (из расче-
та количества военных судов и судейского аппарата судов общей 
юрисдикции) [3]. Также добавив численность военной полиции, за-
дачами которой, согласно Уставу военной полиции ВС РФ, являются 
обеспечение правопорядка, выполнение функций органа дознания, 
привлечение к административной ответственности и ведение про-
чей правоприменительной деятельности, которые на данный момент 
не имеют своего вуза. В результате мы получаем численность воен-
ных правоохранительных органов в 15–20 тыс. человек, на обучение 
которых приходится лишь один военный вуз с приблизительным 
ежегодным выпуском в 120 человек по квалификации «Юрист».
Также не стоит забывать о численности военных юридических 
служб, которые создаются на базе органов военного управления, 
соединениях, воинских частях, учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, на предприятиях и в организациях ВС для обеспечения 
законности в их деятельности, оказания им правовой помощи, 
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защиты прав и законных интересов, штат сотрудников которых 
посчитать не представляется возможным.
Так мы приходим к тому, что формирование штата военных 
юристов невозможно без привлечения выпускников гражданских 
юридических вузов.
Теперь поговорим о возможности и необходимости образова-
ния студентов-юристов гражданских вузов в военных факультетах.
Военный факультет УрФУ востребован для прохождения служ-
бы и получения воинского образования большим количеством 
студентов Екатеринбурга. Но, к сожалению, данное образование 
могут получить лишь студенты 10 вузов города, среди которых от-
сутствует Уральский государственный юридический университет.
Среди вузов Екатеринбурга только УрГЮУ обучает студентов 
по специальности «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности», которая преподается в военных вузах МО, ФСВНГ и ФСБ, 
что говорит о ее востребованности среди воинских профессий. 
УрГЮУ является одним из немногих гражданских вузов страны, 
в котором проходят обучение студенты по направлению от СК РФ, 
ФСБ и МВД по указанной специальности.
По специальности «Правовое обеспечение национальной без-
опасности» во второй военном ведомстве страны, а именно ФСВНГ, 
проходят обучение курсанты командного факультета, что показы-
вает возможность и профессиональную пригодность выпускни-
ков данной специальности нести службу не только по правовому 
профилю.
Также УрГЮУ является востребованным университетом для 
студентов, не прошедших отбор в вузы ведомств, но искренне же-
лающие служить, но на данный момент у таких студентов остается 
единственная возможность для реализации своих намерений в полу-
чении воинского звания —  это поступление на контрактную службу, 
что не гарантирует получение воинского офицерского звания.
Юридический университет имеет отличительные особенности 
образования, которые не реализованы во всех остальных вузах Ека-
теринбурга и которые могут быть востребованы армией, но в тот же 
момент активного проявления не происходит.
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Возвращаясь к тому, что формирование военных правоохра-
нительных органов невозможно без привлечения выпускников 
гражданских юридических вузов, что мы и наблюдаем в настоящий 
момент, можно заявить, что предоставления данным студентам 
военного образования с прохождением соответствующей практики 
в процессе обучения и направления на прохождение службы сразу 
после окончания обучение, приведет к росту профессиональной 
компетенции штата военных правоохранительных органов.
Исходя из всего вышеперечисленного, я считаю, что необходи-
мо рассмотреть вопрос о предоставлении возможности получения 
военного образования студентам-юристам.
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